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ABSTRACT
Kecamatan Lembah Seulawah termasuk salah satu wilayah pemasok produksi pangan terbesar di Kabupaten Aceh Besar. Guna
mendukung pengembangan potensi pangan terutama di Kecamatan Lembah Seulawah, diperlukan teknologi sistem informasi. Salah
satu contoh teknologi sistem informasi adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web yang dapat digunakan untuk
memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi geografis komoditas
tanaman pangan berbasis web yang mampu menyajikan data informasi secara luas. Terdapat 3 jenis data yang digunakan yaitu data
komoditas tanaman pangan (padi, jagung dan ubi jalar) tahun 2013-2017, peta administrasi Kabupaten Aceh Besar dan peta
administrasi Kecamatan Lembah Seulawah. Kemudian untuk membangun aplikasi web, digunakan QGIS, XAMPP (X-Apache,
MySQL, PHP dan Perl), WordPress dan web hosting. Penelitian ini menghasilkan website yang berisi data informasi komoditas
tanaman pangan Kecamatan Lembah Seulawah yang ditampilkan dalam bentuk peta digital WebGIS. Peta WebGIS dapat diakses
secara luas dengan keterangan pengujian yaitu berhasil. Sistem informasi geografis tersebut dapat diakses melalui URL
https://sigseulawah.com/.
